




A Study on Clothing Design of Jackets and Skirts of Jacques Doucet（１）:























































































図１ ジャケット前身頃 図４ 後ろスカート





































図６ 首周りレース、ビロードリボン 図８ 中央打ち合いホック































本/cm 本/cm mm g/m mm mm /cm t/cm
１ 表地 絹 ４０ ３０ ０．１２ タフタ
２ 裏地 絹 ５０ ４０ タフタ
３ ギャザー押さえリボン 絹 ５０ ３５ １３ 平織
４ レースチュール部分 麻 ０．２２ ５０
５ 柄部分 麻 ０．３０ ５０
６ パッチワーク生地 麻 ４０ ３０ タンブア・ワーク
７ 衿先３枚重ね ０．８４ 衿表裏生地＋PW
８ ２枚重ね ０．３１ 衿表裏生地
９ 衿 ミシンステッチ ８．５
１０ 背中央 ミシンステッチ ８
１１ 脇下 羊皮 ０．４０
１２ ギャザー手縫い３本 ８
１３ ビロードリボン 絹 ０．３４ ４０
１４ ボーン包み・ウエストリボン ４０ ３５ １３ 平織





２０ ピーターシャム 絹 ７０ １０ ０．５０ ４８０ ３５ タフタ
２１ ボタン ４０．９ ５
２２ 胸前 鉤ホック １８
２３ ウエスト 鉤ホック ５
２４ 衿 鉤ホック ８
２５ 衿前 鉤ホック ５
２６ 手縫い糸 ０．２０ Ｚ １４
２７ 裏かがり糸 ０．１５ Ｚ ５




















本/cm 本/cm mm mm mm /cm t/cm




２ 裏地 絹 ５０ ４０ タフタ Ｆ２４８
３ ギャザー押さえリボン 絹 ５０ ３５ １３ 平織
４ パッチワーク生地 麻 ４０ ３０ Ｆ１１２ タンブア・ワーク
５ 据芯 ウール ２０ ２０ 平織 単 生成り
６ ホック１０個
７ 裏地縫い代パイピングリボン 絹 ２８ ３４ １．２０ ８
８ ウエストリボン 絹 ４０ ３２ １．３０
９ 平ゴムベルト ゴム ６９．２ １．５ 裏地後ろ中央位置
１０ 糸１ ０．１０ ２ １０ 双糸（図１３）
１１ 糸２ ０．２２ ３ ２０ 三子撚り（図１４）
１２ 糸３ ０．０９ ２ １０ 双糸（図１３）
１３ 糸４ ０．０９ ２ １６ 双糸（図１４）
１４ 糸５ ０．１１ ３ １２ 三子撚り（図１４）
１５ 糸６ PW用ステッチ糸 ０．０９ ２ １０ 双糸






































































































































表生地表 表生地裏 裏生地 パッチワーク リボン
Ｌ＊ ６１．９３ ６１．８９ ６９．５２ ６５．８ １５．６５
ａ＊ ９．０３ ８．１１ ４．９８ ４．０２ ０．８１


















表生地表 表生地裏 表生地裾裏側 裏生地
パッチ
ワーク 裾芯地
Ｌ＊ ６２．９６ ６３．０７ ５７．７８ ６９．９４ ７０．２８ ６８．８９
ａ＊ ８．２２ ８．１８ ７．６３ ３．８２ ３．５７ ２．４６
ｂ＊ １１．０７ １０．８９ ８．２２ １１．２９ １６．５７ １５．９









































表生地表 表生地裏 裏生地 パッチワーク
１．４０ １．１８ ３．８５ ４．６７
図３２ 表生地表の反射率曲線 図３４ 裏生地の反射率曲線
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註４ Stamped gold on white petersham
c.１８９０～１９１０










































・Elizabeth Ann Coleman. The Opulent Era: Fashion
of Worth, Doucet and Pingat . Thames and Hudson
and The Brooklyn Museum．１９８９
・John Peacock. COSTUME１０６６－０９９０s
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